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摘要 
    文化和语言的传播和发展离不开经济的不断进步，随着改革开放以来中国经
济的长期平稳高速发展，中国在世界上的国际地位也不断提高，与此同时，中国
的官方语言—汉语，也越发受到各国的重视。为了学习中文，海外汉语教学发展
迅速，在学习中文的国家中，美国的汉语教学成效尤为突出。我根据自己在美国
加州河景小学实习的经验，结合汉语国际教学的理论指导，对河景小学的汉语教
学进行了深入的分析和思考。 
我有幸于2015年5月通过汉办的面试，被选拔为赴美国圣地亚哥州立大学孔子学
院孔子课堂的汉语教师志愿者。由于签证材料不齐，无法申请面签的原因导致赴
任延迟，我最终于次年2月赴任美国圣地亚哥河景小学。在为期5个月的实习过程
中，我全程在小学四五年级汉语沉浸式课堂中跟班担任助教，积累了大量的一手
资料。首先，我积累了大量的课堂笔记，记录了当地教师的教学方法和、教学理
念和课堂管理方式等；其次，我也深入了解了赴任的汉语教师志愿者，并且进行
了深入细致的问卷调查，为论文书写提供了真实可靠的一手数据；再次，我和负
责志愿者项目的当地老师进行了深入的交流，对整个志愿者的选拔和生活安排有
了全面的了解，也为本论文的分析提供了最重要的线索。 
本篇论文主要包含以下内容：绪论部分介绍了本文的选题缘起，选题依据和
选题价值以及美国中小学汉语教学和课堂管理相关的研究综述。第一章是河景小
学的总体情况的介绍以及河景小学的教学理念的分析。第二章详细介绍河景小学
的汉语教学，其中包括河景小学汉语教学开展的原因，课程设置以及课堂教学的
内容，课堂教学的部分又分为教学方法，教学内容以及测试方式和文化活动四部
分展开。第三章围绕河景小学的课堂管理方式展开，包括美国小学的课堂管理模
式，分析了河景小学课堂教学中普遍运用的Class Dojo软件，以及教师常用的考
核和奖励机制。第四章针对河景小学汉语教师志愿者的情况进行了问卷调查，主
要包括汉语教师志愿者的构成和个人素质；汉语教师志愿者的工作内容和生活方
式，汉语教师志愿者的实习收获分析总结，最后针对汉语教师志愿者项目长期发
展提出三点建议，分别是建立完善的志愿者管理培训机制，加强对志愿者指导老
师的管理和指导，明确志愿者和接待家庭的责任和义务。第五章分析了河景小学
汉语教师志愿者取消的三个原因，分别是签证，费用和其他。最后我针对河景小
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学的现状提了加强师资建设，加大官方宣传力度，加大校级合作，加大与汉语教
学推广机构的合作等建议。 
 
关键词：河景小学  汉语教学 汉语教师志愿者 
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ABSTRACT 
With the rapid development of Chinese economy, the international status of China in 
the world is constantly improving, because of this， overseas Chinese teaching has 
attracted more and more attention of the world. Teaching Chinese in the United States 
has sprung up in recent years, and the number of schools offering Chinese courses has 
been increasing. At the same time, the number of Chinese teaching in primary and 
secondary schools has a distinctive feature, which is influenced by the educational 
concept of the United States. In this paper, the author based on my own experience in 
the United States California Riverview elementary school, combined with the 
theoretical guidance of overseas Chinese teaching, Analyzed the Chinese language 
teaching in the Riverview elementary school. 
I have selected by Han ban in May 2015 and went to Confucius Institute at San Diego 
State University in the US as Chinese teachers, In a period of 5 months internship 
program. I was full in the primary school grade four and five grade of Chinese 
immersion classroom attendant as a teacher assistant. I had accumulated a large 
number of first-hand information. First of all, the author had lots of class notes, record 
the local teachers' teaching methods and teaching philosophy, and the way of 
classroom management also; Secondly, I also got a fully understanding of the Chinese 
volunteer teachers, and had carried on the detailed questionnaire, prepared reliable 
first-hand data for my papers; thirdly, I also talk to the local teacher of the volunteer 
program, got a comprehensive understanding of the entire volunteer selection 
schedule and living arrangements, which also provide the important clues for the 
analysis of the paper. 
The main content of this paper is divided into several parts.The introduction part 
introduces the origin of the topic, the selection of the basis and the value of the topic 
and the study of Chinese teaching and classroom management in primary and 
secondary schools in the United States. The first chapter is the general introduction of 
the Riverview elementary school and the teaching guidance of the Riverview 
elementary school. Chapter two introduced the details and overall of Riverview 
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elementary school Chinese teaching program, including the Riverview elementary 
school Chinese teaching, curriculum arrangement and teaching content, classroom 
teaching and teaching methods, teaching contents, test methods and cultural activities 
four parts are also included. The third chapter is about classroom management 
expansion of the Riverview elementary school, including the concept of classroom 
management and the widely use of class Dojo software. Chapter four introduced the 
investigated the Chinese volunteers at the Riverview elementary school.. The fifth 
chapter analyzes the three reasons of the cancellation of the Chinese teacher 
volunteers program in the Riverview elementary school. At last, the author puts 
forward suggestions for the present situation of the Riverview elementary school. 
Key words: Riverview elementary school; Chinese teaching; Chinese volunteer 
teacher
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 1 
绪论 
一、选题缘起 
（一）汉语国际教育兴起的国际背景 
早在十几年前，也就是 2004 年，首家孔子学院在韩国首尔市建立。转眼十
多年过去，孔子学院在全球发展迅速。截止 2014 年底，已经在一百二十多个国
家和地区建立了四百七十六所孔子学院和八百五十二间孔子课堂。孔子学院旨在
推广中文和中国文化，受到全球热爱中文和中国多样文化的友人的热捧。在汉语
不断发展的大环境下，美国 AP先修课程加入中文课程，奥巴马总统访华提出“十
万强计划”等大力推动了汉语在美国的发展。与此同时，国家汉办不断支持和发
展孔子学院，并且大力推广和举办“汉语桥”活动，这些都在汉语品牌推广上具
有重大意义。正是因为汉语在国际上的地位不断上升，美国的汉语教学发展也极
为迅速。截止 2012 年，美国 本土也已经有约四千多所孔子课堂。学习中文的学
生人数也超过了十四万人，成为继西班牙语，法语和拉丁语之后，第四大外语。
美国的中文教学发展如此如火如荼，也将具有更为广阔的发展空间，因此具有重
要的研究价值。 
（二）海外实习经历 
我于 2015 年初通过厦大，国际汉办，外方院长三轮面试，有幸作为汉语教
师志愿者赴任美国圣地亚哥州立大学孔子学院下属的孔子课堂担任助教一学期。
在赴任期间，大量搜集当地小学的汉语教学情况相关的材料，在调研过程中，积
极了解当地中文教学情况，通过访问调查等方式，对美国的小学汉语教学情况有
了更为全面的认识，并且当地小学采取的课程设置，课堂管理模式等都有了深入
的了解。除了根据个人的教学经验收集到的一手资料，我也积极联系在美国其他
地区担任汉语教师志愿者的同学朋友，了解他们的教学情况，与美国圣地亚哥河
景小学的教学进行对比。也对当地的孔子学院和志愿者项目的负责老师通过邮件
进行深入的交流，确保收集到真实可信的资料。我在实习期间，由当地家庭接待，
因此与当地的学生家长也有较为深入的交流。这些就形成了论文写作的基础。我
以个人的实践经验为基础，以研究生在读期间学习的理论知识结合导师的指导撰
写论文。
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二、选题依据 
（一）河景小学的中文教学具有的典型性和代表性 
河景小学的汉语教学在美国的小学汉语教学中具有典型性和代表性。美国开
设汉语课程的学习已有约四千多所，数量之大，其他任何国际都无法比拟。我在
北京语言大学培训期间，曾与其余 200 多位赴美国的志愿者有所沟通交流，又与
同班级的十几位赴美汉语教师志愿者保持着联系。据我后期的访问，美国的中小
学课堂中的汉语教学，无论东部还是西部，其教学模式基本相同，在课程设置，
教学方法上也是相差无几，因此，我所在的河景小学的教学模式在美国的汉语教
学中具有典型性和代表性。由于我在河景小学有较长时间的实习经历，对河景小
学的教学情况更为了解，也有发言权，因此就选取河景小学作为个案进行研究。
除了个人实习经验之外，我也结合第二语言课堂教学、课堂管理的理论指导和自
身的实践意义对此进行分析。 
（二）河景小学汉语教学发展存在问题 
在我实习期间，发现了河景小学汉语教学长远发展潜在的问题。比如志愿者
项目的开展存在的现实经济问题，再比如学生后期汉语学习规划问题等，由于这
些潜在问题的不断激发，最终也导致了已经开办 6年的汉语教师志愿者项目最终
被取消。以及部分家长并没有将河景小学列入孩子就学选择学校的考虑范围。我
也和部分家长在择校这一观点上进行了深入交流，发现家长的顾虑多是中文学习
连贯性和对将来的职业发展这两个方面。 
从另一个角度来说，赴海外参加汉语教师志愿者项目对国内的汉语国际教育
硕士专业的学生来说，是一个非常难得的学习机会，因此我也希望通过以经历者
的身份分析现存的问题，能引起国内高校和国外孔子学院以及当地小学的重视。 
针对现存问题，我深入调查了历届赴任的汉语教师志愿者，并且针对这些问
题提出了可行性建议，希望有一天，该合作项目再次被启动，能提供给学子更多
的学习机会，也能够很大程度上解决当地小学缺乏汉语教师的现状。 
三、选题价值 
（一）针对河景小学存在问题提出建议 
对河景小学的汉语教学进行理论分析，针对问题提出可行性建议，对美国中
小学汉语教学的长期发展也具有启发性意义。随着美国汉语教学的兴起，有关美
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国汉语教学的研究也越来越受到重视，学者们针对美国中小学的教学情况进行了
诸多的调查和研究。然而以一所学校为整体，针对这一项目的研究却极少。本文
将对此展开探索并提出建议。 
（二）针对汉办汉语教师志愿者项目的发展和取消提出思考 
    深入挖掘国家汉办志愿者项目在该小学现存的问题，并提出改进意见，对该
项目在当地以及美国甚至全球的长期稳定发展具有启发性意义。一直以来，学界
对于美国汉语教学的各方面进行了探索，但是对汉语教师志愿者这一在汉语教学
中扮演重要角色的群体少有涉及，即使部分学者对志愿者进行了讨论，也多集中
在其知识技能方面的研究，而很少对他们国外的本真生活状态进行分析。本文将
以河景小学的汉语教师志愿者为调查对象，深入调查他们的工作生活状态，进行
合理分析，并提出相应地建议，以促进汉办这一项目的长期稳定发展。 
四、相关研究综述 
（一）有关课堂教学中课堂管理理论的研究动态 
   早在 20 世纪 50 年代，课堂管理就成为了一个专门的研究领域，在近五十年
来，课堂管理与哲学，管理学，心理学等多学科相结合，形成了各具风格特色的
探究模式，也对课堂管理的内容、特点等多个方面进行了不同角度，不同层次的
探讨。 
   美国当今所进行的课堂管理研究大部分多遵循实用主义的原则，有关课堂管
理的技巧的研究数不胜数。Jacob S是公认的美国进行有关课堂管理方面研究的
领头人，1970 年，他的《课堂中的纪律和小组管理》一书在当时引起重视，从
那之后，学者们对此进行了思考，对课堂管理相关的课题进行了研究。其中布龙
菲尔德的《课堂组织和管理》 <The Organization and Management of 
Classroom>(1983).对课堂管理的理论和实际操作进行了探讨。Emmer 在《中学
课堂管理》《the Classroom Management of Middle School》一书也做了类似的
探讨。 
当代美国有关课堂管理的文献也多侧重于解决实际问题。James S 的 
Classroom Management Strategies: Gaining and Maintaining Students' 
Cooperation 一书，David Fontana 著（李彦译）的《课堂管理技巧》（2002）
等书从不同角度对课堂中出现的问题进行了分析，帮助教师运用有效的策略应对
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课堂问题。Everson, Carolyn M 在 Classroom Management for Elementary 
Teachers 一书中对课堂组织，管理，纪律等进行了详细的描述，该书共有 9章，
从不同层面分析了课堂管理，旨在建立切实有效的课堂管理体系。 
Clifford H. Edwards 和 Vivienne J. Watt 在 Classroom Discipline & 
Management （2010）中，该书运用个案描述和案例分析的方法，分析了最为有
效的课堂纪律模式，包括预防和纠正纪律问题的方法等，在美国的课堂管理中受
到热捧。除了以上提及的作者及专著，Edmund T. Emmer, Carolyn M. Everson and 
Linda M. Anderson 在 Effective Classroom Management at the Beginning of 
the School Year 一文中，对新学期伊始时课堂管理规则的设置也进行了研究。 
国内学者也对美国中小学课堂管理进行了研究，比如 2002 年陈峥在《美国
课堂管理的新方法-行为合同》一文中，提出了新的课堂管理策略，2004年周小
宋，在此之后，李美华发表了《美国课堂管理中的新方法：行为契约》一文，与
行为合同类似，也介绍了课堂行为契约的多种类型，使用了行为主义心理学，探
索的是课堂行为的契约功能。2006年，邱乾在《西方有效课堂管理的基本策略》
一文中，分析了西方的课堂管理研究，对创建积极课堂环境，满足学生心理需求
等进行了深入分析。 
2007 年，李保强在《教师课堂管理指标性分析》一文中指出课堂中教师只
能淡化和学生主体地位提升使得课堂管理成为教学的主体之一。2012 年，杨静
林发表《管窥美国小学课堂管理文化》，文章主要探讨课堂管理准则，也显示出
美国小学的课堂管理文化。从总体上来讲，我国国内关于美国中小学课堂管理的
研究还不够全面深入。 
（二）课堂教学中有关教学方法的研究综述 
在美国中小学课堂教学方法方面，董晓峰（2012）在《面向美国儿童的汉字
“综合感知”教学法研究 ——以纽约华夏中文学校的试验为个案》以认知心理
学为依据，对海外儿童汉字教学的可行性和有效性等问题提出了思考，提出了汉
字“综合感知”教学。并且分析了听、动、视、嗅、味五种基本感知教学方法和
量、质、心境、简繁、有序、转移六条教学原则，并且以案例形式进行了分析。 
樊效均（2012）在《对外幼儿汉语教学研究—以对美幼儿汉语教学为例》提
出来一些较为适合幼儿的教学方法，比如 TPRS 教学法，音乐教学法，童谣教学
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法，游戏法，故事系列组织法等。 
    在 2012年，徐超然发表《美国汉语教学的历史、现状、问题和对策》一文，
探讨了美国华侨使用汉语的状况，对美国汉语快速发展的现状以及原因进行了分
析。指出了美国汉语教学存在的问题和面临的挑战，从汉语教学方法，师资配置，
课堂设置以及评估方式等方面提出可行的解决方法。 
2014年王辉在《以美国 5C标准为视角对两种汉语教学法的应用研究》一文
中，对任务式教学和 TPR（全身反应教学法）进行了分析。认为 TPR教学法更适
用于初级阶段的汉语学习者而任务式则更适用于中高级阶段的学习者这一结论。 
刘莹在《论游戏教学法在国际幼儿汉语课堂中的运用—以美国汉语课堂教学
为例》中，以学前儿童为研究对象，根据幼儿的身心发展特点和思维方式，对游
戏教学法进行探索，以例证的方式证明游戏教学法对幼儿学习的有效性。 
以上这些教学方法的提出和归纳，对于海外汉语课堂教学具有很大的指导意
义，但是以上教学方法有些内容不够细致，对于不同汉语水平的中小学生也不一
定全部适用，因此，汉语教师在选择教学方法时，应该根据自己班级的学生的汉
语水平和学习汉语的目的等情况，结合教师自己的性格特征进行甄选，探索出最
适用于自己课堂的教学方法。 
（三）课堂教学中有关教材使用的研究综述 
魏刚在 2014 年发表《美国俄勒冈州波特兰市林肯高中孔子课堂汉语教学研
究》一文，针对美国俄勒冈州波特兰市林肯高中孔子课堂汉语教学情况,对其汉
语教学情况进行了探讨和研究，从教学大纲，教材，师资和学生等方面对汉语教
师的培养进行了分析。 
徐超然在 2012 年发表《美国汉语教学的历史、现状、问题和对策》中针对
教材方面的问题也进行了分析，美国政府应该投入大量的人力和财力解决汉语教
材缺乏正规教材的问题，提出学校不能盲目使用一种教材，应该根据教学大纲选
用合适的教材。 
美国的中小学汉语教学中，教材使用一直是一个比较薄弱的环节，由于没
有统一的教材使用规定，因此各个汉语学校在选择教材时就形成了一套自己的标
准，这套标准的好坏又要用自己的实践亲自来证明。这就在一定程度上耽误了一
批学生，因此个人认为，在教材使用上，美国应该形成一个比较规范的教材使用
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大纲，再配套标出一部分可供教师选择的备用教材，有一定的规范，又可以根据
学生情况进行灵活选择，这将对整个汉语教学体系的规范和整体教学效果的提高
具有很大意义。 
(四) 课堂教学中有关文化教学的研究综述 
邵仲庆在 2010 年发表《对外汉语教学中课堂冲突的文化归因研究—以美国
俄克拉荷马州 M 高中汉语课堂为个案》一文，在个案的基础上，分析了引发课堂
冲突的原因，提出发生课堂冲突的主要原因是学生的个人利益和个体认识差异以
及对于师生关系有不同的理解。对课堂管理方式不同引发的课堂冲突以及由于教
学方式不同而引发的冲突这四类。并且从汉语教师的文化意识，教学观，自我管
理，教学方式，教学原则，教学机制等方面提出应对冲突的思考。 
贺怡然、田艳（2014）在《对美国小学汉语教学社区资源整合与利用问题的
思考——基于对美国 OIIP 项目汉语实习教师的实地调查》中，对小学汉语教学
与社区资源整合和利用提出了思考与建议。提出应该加强文化体验，促进合作学
习，强化语言交际等方式。并且提出应该增加学生的实地体验性活动，丰富拓展
学生的课外知识面。在社区资源整合方面，作者提出要树立华人社区资源整合和
利用意识，关注华人社区文化活动资源的整合和利用，关注华人社区教育设施的
整合和利用等思考。 
汉语教学的教学内容不仅是汉字，在教学过程中，文化教学也尤为重要。而
我们所说的文化教学，除了文化意识的教学，还包括文化活动，那么怎样将文化
教学自然地融入到汉语教学课堂中，这是值得教师思考和解决的问题。 
（五）有关汉语教师志愿者的研究综述 
刘晓惠 2015 年发表的《国外汉语课堂教学思考——以美国小学汉语课堂教
学为例》一文中，通过描述一堂汉语课，分析了教师、学生、教学环境和课堂控
制等诸多因素,进而探讨了汉语国际教育硕士师资培养问题。提出汉语教师应该
充分了解美国中小学教学理念和课堂教学方法，熟悉美国学校的管理规则和教师
工作规则等，也应该提高自身专业素养和能力，扩展自身的适应、创新和应变等
综合能力，以适应在海外教授汉语的需要。 
吴静 2013 年发表《汉语教师志愿者的教师认知调查与分析》一文，作者提
到学生经历，环境因素，课堂实践和情感因素四个方面和志愿者的认知。对提高
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课堂组织与管理能力，提高跨文化适应能力和跨文化沟通交流能力，提高教学辅
助能力，建立教学经验分享和心理疏导网络平台等建议。 
张洁 2007 年在《对外汉语教师的知识结构和能力结构研究》一文中，根据
心理学和教育学的研究方法和研究成果对对外汉语教师进行分析，将知识分为教
学内容知识，学习者的知识，一般教学知识和对外汉语教学知识几方面。将能力
结构分为一般能力，对外汉语课堂教学能力，判断能力和教学设计能力，这其中
课堂教学能力又包括沟通交流能力，课堂组织管理能力和课堂讲授能力这几方面。 
汉语教师志愿者作为海外汉语教学中尤为重要的一个组成部分，有关汉语
教师志愿者的专门研究并不多，个人认为，整个文化社会对汉语教师志愿者这一
群体的关心和关注不够。我作为汉语教师志愿者，深刻理解志愿者的心情和体验，
在本文中，也将把这部分作为重点进行分析。 
（六）有关汉语课堂的研究综述 
王芝 2014 年发表《美国小学汉语兴趣课堂教学模式探索—以美国
T.C.Cherry 小学汉语课堂为例》，结合她在美国小学一年的汉语教学实践经验，
及美国外语教学政策，结合当地学校的实际，从理论依据、教学目标、操作程序、
实现条件、教学评价这五大方面着手，对美国小学的汉语兴趣课模式进行了讨论。 
易双仁可（2015 年）在第八届北京地区对外汉语教学研究生论坛文集上发
表的《小学生汉语课堂交际性互动状况考察与分析——以美国小学三个汉语课堂
教学为例》，文章对美国小学汉语的课堂教学进行分析，研究了美国小学汉语课
堂教学交际与互动的基本情况和特点。分析出美国小学汉语课堂以师生互动为主，
极少生生互动现象。在互动语言上也主要以汉语和英语结合为主，并且交际过程
可控性若，实现交际途径广泛，课堂丰富多彩等特点。 
张飞（2015）在《美国外语学习 5C 标准下的汉语课堂教学探讨——以印第
安纳州 Hammond 学区为例》一文中，以他在美国印第安纳州 Hammond 学区的教学
经历和考察结合教学案例分析了课堂教学和美国的外语学习标准的切合点，对对
外汉语教学提供参考。提出外语教学与其他学科之间的连贯，文化的比较，教师
的任务布置可以加入学以致用的目标等建议。 
   汉语课堂作为传授中文的重要场所，具有十分重要的研究价值，以上研究者
根据个人的经历和经验进行了分析说明。美国是一个面积广大的国家，东部和西
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